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都市田園計画不服申立（聴聞手続）規制 Townand Country Planning 




































































































































( 5) Garner Administrative Law (London, Butterworths, 1963) P. 369 
(6〕 昭和41年6月4日朝日新聞朝刊より引用。
〔7) Town and Country Planning Lawは，都市地方計画法とも訳されてい
るが，地方都市という用例もあるりで，この制定法が英国の全国の国土計画である
という立法四趣旨から考え，都市田闘計画法と訳した。




た」としるしてある。調査についての研究としては， Jackson:Surveys For To・
wn and Country Planning (Hutchinson University Library, London, 1963) 
がある。
(9〕 Cullingworth Town田dCountry Planning m England and Wales 
(London, George Allen and Unwin, 1964〕P.67 




(!I) Mandelker: Greenbelts四 dUrban Growth (Umversity of Wisconsm 
Pr白s,1962〕P.52. The development Plan The written statement による。
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(12）前掲 Telling,P. 52～ による。
(13) 前掲 Cullingworth: P 273～4によれば，ピカデリー・サーカスの改造案
は？時期尚早な新開発表がなされたため，実現を見る1'.至らなかった事例をあげてい




(14）前掲 Mandelker,P. 14 
(15) Land Use in an Urban Environment (Liverpool University Pr臨
1961) P. 97 (Haar: Planmng Law, Promulgation of the Development Plan) 
よりB問。
(16〕前掲 Cullingworth:P. 284～287 
(17）前掲 Mandelker・P.58 
(18）前掲 Mandelker:P. 93 
(19〕前掲 Cullingworth:P. 279 
(20〕前掲 Lawand Land: P 107.～8 






(21〕前掲 Cullingworth:P. 279 
〔22〕 Bassett: Zoning 〔NewYork, Russel Sage Foundation, 1940) P. 20～ 
地帯を定めることは，はじめは Districtingと呼ばれていたが，数年後から Zon-
ingと呼ばれることになったとのことである。
(23) The Solicitor, s Gmde to Development and Planning by Hamilton 
(The Solicitor包 LawStationary Society, Lnndon, 1961〕3rdEdition によった。
(24〕前掲Lawand Land P. 107～8 
(25〕前掲 Lawand Land P. 123 














A Study of the Land-Use Problem in City Planning 
Koichi Inomata 
The obiective of the present study is to investigate the actual 
state of affairs in our country, particularly that .in the Tokyo 
Metropohs, with attention focussed on legislative questions 
concerning land-use, and to make a comparative study of the 
legislat10n and its enforcement situat10n m England (whose 
territory is as narrow as Japan’s〕andthereby contribute to the 
enforcement of future policies in our country 
In the present study, emphasis is laid especially on such 
pom ts as how to deal w1 th in ha bi tan ts’complamts about city 
planning, how to get inhabitants’cooperation m pushmg city 
plannmg, how to make proper compensation for the inhabitants 
who will suffer property loss by city plannmg, particularly by 
the control of land-use and/or land expropriation〔mclusiveof 
the optional sales and purchases which should be regarded as 
being the same as expropriat10n) and so forth. 
In a procedure for deciding city plannmg, how can the in-
habitants who are disadvantaged by the execution of the city 
planning or those opposed to the planning reflect their grievan-
ce守andif they can, by what procedure? As far as the legis-
lation is concerned, there 1s no way for the inhabitants to 
make objections directly against city planning 
Actually, however, the fol!owmg steps may be taken 
1〕 Ob1ectionthrough an Assembly member elected locally 
who 1s a constituent member of the City Plannmg Local Con-
sultative Council If the Consultative Council is opposed to a 
plan submitted for deliberation, the Council will take up the 
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method of withholdmg a report, although the Council is a con-
sultative organ to the Construction Minister. 
2) There is an actual example m which the City Plannmg 
Local Consultative Council tried to get the opmion of mhabit-
ants re自ectedby callmg out though a public speaker. 
3) Petit10n to the Construct10n Minister, thereby to seek 
the pohtical consideration of the Construction Mmister. 
4〕 Resortingto direct action such as demonstrations 
Then I observed the provisions of the Bntsh Town and Coun-
try Planning Act of 1962. And an attempt was made to study 
the provisins of the British law and五ndout something which 
should be used as a gmde for future policies of our country. 
There seems to be a big d旺erencebetween our country and 
Britain m that under the British law, a material change in 
the use-condit10n of the land is rigidly controlled, and moreover 
that it is refleced in the market price of the land The key for 
solution of this problem seems to lie in having the central and 
local administrative bodies of our country give thorough-going 
consideration to the living conditions of the people by conduct-
ing administrative affairs in a more dynamic way under stronger 
guidance. 
